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' PBíSl!KKCH.DEJ..rOVSf;iO IÍE Hi'MSrrfos. 
S M . I^if le ipa nuestra Se-
ñ o r a (Q. D. G . ) y sa augusta 
corte s in novedad en s u i m -
porUnWSál i f iJ ;* ' ' ' ' 
oiviaK'.ux) aía-J ' u l . -o i j E T u ' í • 
-B31b..¡l.l8T4omfi?f}!q.«^ irj; 
n i i ¡a ,lr;-j(>' n o b t i M í i i i n h ' » 
nela Orden ilqSon Mauricio y San Lá-
ata .fii'eftyeeni. w x i m t ' l M i S W 
SannJíigiKlldíi Babmra,yl:rt*i.iitiiilci>cf 
i l t 1 . *"^! !? A W ' é l w ! ? ffifftW^o^ 
Garlos I I I , Gentil-hombre de Cámara 
ejeitfjcipiidijdeoréliMiy igubsecretorl» 
l ÍEl(.f! í?iAtc?0í ' f i?o9. ,?.c¡4oí í m ü * » 
nombríiiio por ñeol órdea de 21 del 
iíelüál.pbrá!\í¿Smii(!ÍÍá'ri ctírtió'ídie^n-
do-^iel :Ex'!niiír.Sr. iMdiislco'deiír^riW 
gq de Notario í layor del !U'¡"0. y. «sis-, 
MíVí,t»l'<S8cc'^,i;ii'>&BÍii:éÍ!V(l8,5eí 
«r&Hshdsna.Sérmnj Sra: U i h n W ü o i W 
Minrial(l.e laj Co¡9cc^cjj)ii|.(Q!.E..G,,pi)i 
al panteón de la Real Capilla 1 •antes 
Moiiasténó 'de' Siíh 'Liircnzo 'del' Escó-' 
t i s l : (WiV«,':.;> •.' i toch 
_u,fenififo1 j.doy. fe;que ^obiepdo fuJ, 
llccldo de ciifermedajl natural.en el, 
ártfls t'r¿s fnenos*"'citarlo 
itónlarlardeiídeP dia :E1 del^ólTiinlc','-' 
S, A.. R,.l.a expresada,jSeriiia.vSra.iilur.. 
fanla IJoña liaría de la Conceiicion,, 
hijá'dé ¡Ás'híúV'exct'lsos r^ e'yes iló tía-
p5iía':DÓ1ñí¡ Isabel Íi''y'':li. Fí'aiíriscó iib; 
Asís Jlarlaiu-.acida.flii'2(1'di;' ()¡ciéHibi'e: 
der^S.Í3i>,.taüU!l.í-ji (a: lleat C¡'iniara,í,eii.| 
u^o y. deseni¡:!jño de. iüi nm™,, á !ns 
oclió'íle' ia 'imt-lic'del misuió 'diá, y vi 
rcspqltiosainéntoicoil.' el rostro'pn'u.'ra-r 
iiu'tile itwcubiyrto.el Ciiilüver de /v-.U;. • 
U'stiíly cun un, (raje, blanco. ilí'Jipli^la 
i'icííine'n'le'b(l)Vdíid6"y'{íu'ai,rií'(;iilo dé eh'. 
(,¡iji's, cun d'jble falda ó manto de seda 
a/ul celcsle. V halliíndose á la cabeza 
del Ri-al cadáver, acompañada de Seño-
ras de la líeál servlduTnFre, la Excma. 
Sra! Doña Moría de la Encarnación 
Francisca de Asis AHarez de las Asi A-
ano, 50 t i semestre j 30. el trimealre. 
lf .^MMiiiH° 'pW1oiiHiM ' iw i f( í «íél."' ¡ ' : 
I- -J-ilL.'2.jQji:ijli70;etf!'' f.!..';'.. . . . .^-^^. '* T - • • 
Loa anuncies se iú ie rUt ín 
!•! ir[ r ' f - r . ú - ..liiin:*!! tr.i 'ín.!'.'•: 'líi'.i, 
Duquesa de Arion, Grande de !?5¡>aña 
dp.priipcra cljis.e, de, la Orden, d,e;l)a-
masi . ^b lés de ^arfj i .Luisa,; ,parna ;de 
la^  Jleijia ¿lúe^ji.,Señ¿ra ¿ Aya ,d,((, SSj, 
i ¡ayd^s , . jÚarf lu í^ 
j Í^Ílbé^JI | j)^ai | .^5jÁÍgeJe '^df jAlbijr-( 
" quef ¡úe. 'Grahd^d^Epjiaña d^ÁíiÜíPl 
ra., ijj-f e,, Caljalier.o ¡(le'ta .In^fj^ifJíd'cn 
dc|, t o i s ó n , d e , O r n a r a n jfypz|der'Cár^ 
IIji, Geiilil• JíiombredpC^giaga j le.S.JÍ. j 
cop ejerciciój .Senador ,d^l K c i ^ , Maf 
esjjresadof .Scriqos.^S.res. Pr/r^Ipe 
l'r^iladar^ 'cj i leá^cad^yer ,»! Jfa^téoij. 
de la'hcül Ca'p¡ll<í.,<ic.¿áh Lorenzo del 
Escorial, ajues Motiastpno d^l.nuííM^ 
eiV cuuVplínneñto^'de'Jg' nián(|a*dO| por 
. S S r ^ i i j . i j c l jíca^ct^erpjí'lié la Serma.. 
j SráVliWá'nta'itoífa i'ía'rfa de'la, Concep; 
cibi'i'.'sn aususíá ii'i'ja: ¿se entrega '"f. E.. 
da'éIJi - i ' °r«s|i6ii(íló.cl Sr.' Majonló.,' 
:ino''y Caballerizo' Mavor''Mnrquíí's .(fe' 
j AÍc'aiiiccS:. .' feí me'én'trego.» [ 
""Én'séguiila. los Jlayordomof de se-
i riiü]ia''!ííxcmd.' Sr.' Barón 'de' 'Cóyailop-
¡gi; ' ' l íxcray.1; '^. ' p .Xuls'Moíla 'de ¡ai 
'Torre, Excnió. 'Sr. Í)i Cán'dííló Áltjaii-
idro iié l'áiácio y Sr. Ü . ' Lórenzó Fer-
; naiui'o de "Villayíccncio tomárón de' las 
iAÍiifát'iis de S.'.A'! c'l'Reáí.caííá.ver y ¡o 
'cbudiijílWh'iíaSl.a 'lal'sáléta,, cñ donde,. 
Idii-lgiéhdósu' cr'tfxpfesadb Sr'jila'rq'uús! 
.de Aizanices al lieal cuerjib de Sioule-
TOS, íópre'se'nlhdn';'eh áquel ni'óíncnlo 
•por-ü. Angel Mérln6:de''l>Orras;,' blití 
lianion 'Mariá de Rada,"ílafq'ut'S délas! 
Cumas-de A'elasrü, U. ílaiíioii S.iinz/ilb' 
la'Mitü y Dnh.ljlaiiiief-I.'enirfirdcz de 
A'llla,. les dijo: '•(.Jínntorbs'de1 CaníáVÍÍ' 
y (inania: .•rééon'o'ms'el 'ith'd.'ivi'r de:la 
SL-nua. Sva. Infiiula 'l)6riñ' Jir.rín dé:la;' 
Concepeioirí*~Los! Ménlcru.s 'résií'on.-
¡dieron:; ;«Si Ib •'recoilticen'ioS'!»'—!«;,OS' 
(OBtregai8. del -cadáver de'S. A: ' R.^'—1 
¡«Sí nos entregamos.» (; ! ' ' ' ' !" '1 ' ¡ ' : " : ,:' 
] ; Acli) continuó los Gentiles-hombres 
'dcCa^a y Boca. 1). Frencisco de 'Agnir-'. 
re.y.MollíiiBdo,. 0 ; Vtito JUan Cuen- ' 
.ca„ .U Andrés Lopeziy n. L t ó J ' e r c z 
• • : ; i . ; . : ! : : : - . ( I . K ^ l f i : - - • r í 
duji'rfln pnr.I8fl>g»lerfa5 alias á tt>8(U i I!i;es¡díijr.o.n,ilai-.if»!1fipn(ie| lExonid. $r» 
Capilla hasta dejarlo colocado eifdina 
cama-imperiül de seda encarnada.; ga-
lijneadaidejOroi, habiéndole «compaña-
dp-desdeIa:Cániarat;:.v..-.liii.n ii 
v i KiEaLonio. Sr. Patriarca 'de. laj Int 
dfosr^veiiUdo. de medio, Pontifical, 7 
lo?, Capellanes do.HonOrExcmo^Sr.' D; 
Lilis lAp'SQlb; Vajlís), Rector-de.la. Real 
Capilla,; $r|,J)viMaboel Iglesias: y Bar-. 
r,9n(!í, Sr.iiP. Fcrnnni|p..dfi,Ca«lro¡'Sr. 
P,.i4<^<4ii,.oaqui.n , i t QtttDii. . <Sr„.-D! 
Tpmás,Clti!l«iú Sr, ñ, MoimellQcliaj 
ga,yj,a7 Sr.. D .Juan Troncos.; ¡., , 
ic , Li)§ iExcniosr;Sji{!s.! Pnqae.dc.mi: 
l ín ..Majipidomq ijaypr.4? 8.,-Ml • J í r 
'f*..?«BSr'9í 4ft.;V.aliÍol<í;: Sk¡|.,,¿> «ie»í í 
-••..feip'í.Bi í?i,A»i>miW(í jhmWfruA» 
( ¿ I W k & o M i J S - ) (.'"'MI.-I- .i!. .IMK'>! 
..^ -.C^ondo dq .Lalaiáig y» dií^flalazote, 
C f f t * ^ ^ , . ^ I f o ^ n i ^ S a l l o V n a i l t o ' 
IWÁSÁ- p.*-.:c'r.> • / » . . » ( ' « i . fe..).,;!' 
.•.••¡^f.t4M^>ÍS.!ft>fl8'J'»'f.<!!lS<49 8?S 
p.fra! ^e^l^iP^l.fjijsav^.lfqlrjn^iiip;.,•, 
.1, j),. p i l i l o fle!eslj,,pepe^l)AJ'K; 
^ante de,?,. .Mr . i f i l Jes^pfe . in tGpra 
1)0,511,cu,a),'¡x).m¡)¡lar1; 1, ,.; ,, : j 
. . Slayqr.dqmos.dc semana, jGenlilos-
hüinbres.de -Casa y^Iíq^ij y.iqtitos.íjllps 
rn^cioqnrios ,y. empicólos ,de¡ ,ja.,Jieal 
C e s a . " " ' ' ' Z»"„Z,"* 
Scguidanie.nlc se cantó salmo 
i ímiVníc'/iiicrii Wijíníniíín.'jle'vando" to-
•. dos la's'vcla's a'cosiiin¡lir'uilas1ci¡'es¡áá í e -
íremÓiiíaá/^'1 ' ' : : ; , ' ' ; r ;" ' ' ; , ' ! ' ' , ' " ' ' ¡ ' - ; 1 
¡ 'Custiidiában el' tíéal e Ü i i t t «foü 
i Hbrite'róy'dé Cámara y Gtíardá : i los íá-
!do's'de la''cább/ib,'l'j'' aí' e¿tréfi'ip''áé"iá' 
¡ciíuía' imji'criál ^fiieÁ'dc la'liírimáV ábs 
jGuiirdlas'AÍábardí;r6s!'' '\ ' 
'A la 'd'créclvá'ííe'in'cabeceVa setw-, 
j Haba colocado el eslandarle de la l íer-
•nia'ndad l lcari íe 'cnadas líq'Ss» MjM,. y 
|AA1 i'y'dbs ijídiyjdiLios'^e la íriísiua en 
• el"priníer esciilou de la laríniii éuljc ^ 
i?.Io[ilero''dc Cá'niárá'y érCuórdia Áía-* 
bardero, j'1 éh' ef 'reéin'to db' laJ'Capiila 
:l.is:loces'í coírc.<¡iOíiil¡i'illes; 'qúcilündo 
¡i-icpiieslo al.'-pOSiVcD' él '-Uétil "clidíivb'r 
líasla las olicc'tlb;la1nbclíh,''cn'quc''se, 
jcierfavi lás'pulirlas de l'alació.' ' • " " ' 
j i Emilia ;s¡f;iiiélito:22''se'»bfió;ta:Réal 
^Capilla i' lás'siété dé sil tiiíiriaiifl;-S'ras 
ioncé sel|Cifn't6;'unn'íoléniin'e itiisa' dé 
¡gloria', 'yolii'HHde póntilicí'l el Éxcliid' 
Sr. I'alriarcii dei'las dhdiási-.bori^asiá'1 
;tenc¡á de dos1 Síes. Capellanes de Hb'. 
rías Bohorques, Marquesa de Malpica, , ;Uico lomaron.sl Rell.cadfeerty le có? . \ ^kt..<f der tá í ' in^iíidubs'de' li» fCápilla'/ 
Iluqqe de, l loüün., Jl,-i)or<|qrno Mayor 
de S. 41, . .y .el Excelenlísinio.Sr. Alifrc 
qués ,de, Alcanifcs, Mayprdninp Mayor 
de .SS^, A A . , R l ! . , asislii'iido ,l¡iiiibi«n 
lósideinás Jefes doValnclq, Grandes i f 
Espaiija pubierlot,rMiiyordpnjps;de ,ser 
?i9n^;,y,,.Gentilej:hoinbf.ea,,de C f n , j . 
'.8-.. , ! «jfc •••• iiilfl: -.>.i.« .••! .• •• 5 
^.las.qcliq.íliiúla nqqtíq./i^inisino 
día sqfl\and(i.ío\9.9aripo,i",,e)l Excnip^Sr,. 
^ i { í ^ i , | l £ a^! i (^ ) i !9 j j ^ | i i ) d i | a ,<^ | . , ^ 
pítin^o xcubiej-1^, ^q^.^p^ris^l . : en,su 
W í l « B ^ i KíS9!,19j.!rní0{:í|. / pe)!» 
^pal serviduinír(¡,jt,déj .Jlpal,^cuerpo d^ 
^uar .^ i í^ Alabofder^sr'épIocoda, dí,<jha 
coja.jde ^Iqui^.eniqlra^exleriqr.jforrada 
de'.tis^.de^iíjata conjalgnaduta de,oro, 
g f ^ ^ i H l p ^ f ^ f j í U í r ^ i J e j ^ a ^ u ^ 
|{^.|iqr^ cqn;^ |iiités|lo(|Íipbia estado el 
R^arca.dávcr,, í cqn.ti/iuó abierta la Car 
^tll^l^as^.l«^,^,^,))úl)Í!cn4olacqiÍidp 
diVTiutejas IvíraSidOjIa noche.anterior 
y de este dia un exlroordinário n ú m e -
ro (Je personas que,en sus-semblarles 
inaí i i fesf i l i i in su''dóibi1(')'sb',se'ntí[iiiénto. 
' " " ¿ I dia $x\, li'iás Sieie'de 'la híáüana, 
c'¿,ncurr'¡'iÍ'Ü'.la''UllaTCitiiilíá él Éxcmn. 
Sri''M¿r(inií's5(í¿'lÁlcanícej, y prq'bédi-
ifloáif'r'ccon'océr ^'rt'cítriocirtiós la'ideii-
líi'ia'd;'ilel'Wc;at cadáver' iil través del 
c'r¡siái.'Pr'ésenl()--é'éii sé'gdiilá'cl Excinoi 
Sry'í>aTria'rcaI'd¿''(iis 'iiidias"'dc inbdib 
pbnlillc¡i'li,|'precedldo do U c'riiz dé la 
Ciipílla Heál, de los'Capelianés de 'Hb-
ó o r seltOYés' IV.''^edró'AVenlis,'t). ' iosé 
l'ulídoi'P'. ' .loSiS 'Jo'aquin'Cárráhigá,'Di 
Iina'rio 'Blánco',' t ) . Toiiiiis Chillón y D . 
Maiiaél ifayia'Gcli'iigíifl'á1, ' f í e los"crir-
i'cs'pírñ'diehli'S' Cn'péilánc^de'altar, sal-
lilisVas, eanWrc!i''t mú'áicbs' dé diclra' 
iftál Cajillia:;1 •'• ' " ' '•'''• 
' ''''Entuii'ádas iaS'prctés dircbslnnibro,' 
Uívb'ntár'b'n'él '^íretVó''de, ta c'éAlí iriipo-' 
r ia l ' /déspuc^dé 'céi^a 'dt í y ciibicftó con 
un'ric'o'paíiq y'iiVia' a'lMdhálfá' dé t i i i t 
Aé' .óiói ' íús ijláyór'dunios!'dé seiríaii'ií 
Srcs. 'Dl 'Círibá'Iibi. ' ráe 'ÓinilifiSnisei 
ñor ' ! ) . THafaéI,';Se'íiíland:"y: l'lbytds'¿ 
Exdñáb.'áeilor1».' Ráféúí'dfr¡*étin 7'Na-
várrelcj '-y' Éxcnio. séfiqf D.'-ISídro de 
Lbsa y Crilz, y Ib 'boHatijerón, áég'uido» 
de • i tütü- toí - íi(¡HtiiiWdfcl''aCo'injíaHa¿ 
i , 
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miento hiUta I» p r l i iw» ro«»et» J M s 
escutero, en donde lo (ornaron tos Gen-
tiles honilires de Casa y Boca de S. M . 
Srcs. I) José Mari» Serena, D. Joaquín 
Marrnci y Soto, D' José ülpiano JÍolli-
nedo y D. Pedro Juan Cuenca; quienes 
!o entregaron A los Caballerizos de'Cam-
po Srcs. D. Félix Moreno, Conde dé 
Fucnteblnnra,* j : D ; JMarlnno .Gamacho 
para su colocación en una preciosa es-
tufn de las Urales Caballerizas, de 
caolia maciza, adornada toda ella con 
ramos y guirnaldas de flores artifleia-' 
les, paños de raso blanco con boñdbdds 
y rapocejos, flecos, cordones y boílas 
de oro. 
Colocado el féretro en mi presen-
cia, la del E j C f i m . Sr. Marqué* de-Al -
cañices, do los demas Jefes dd'Palaciel 
' y de los Monteros nobles de Esí)inoss' 
1). Manuel Sainz de la Maza, D. José 
Diego Madrazo, D. Santiago Fernandez 
Oil y D. Manuel Fernandez de Villa, 
se formó el entierro á las' ocho, rom-
piendo la marcha u n piquete dé c»!in-
llerín, dos clnrlnos,- empleados de Cn-
bnllcrizas en dos lilas, dos caballos con 
ricos reposteros, estandarte 6 i r i d h i -
duos de la'Hertnandad I t M l , la c t t i i é 
lo Real Capilla, el Furrier, sblmistas y 
comores de J»' misma, Capellanes; de 
Honor, Gentiles-hombres de Casa' y 
Boca, Mayordomos de scihana. do's ba-
tidores, la estufa con el cadáver 'de 
S. A . R., á cuyos costados iban cuatro 
Gentiles-hombres d é Casa y Boca j ' d ó s 
Caballerizos dé Campo con' Hachas: al 
estribo dos Monteros de Cimai-a, j dos 
lacayos á los ángulos; despucS'de la es-
tofa seguía e l Elcrao. Sr: Marqués de 
Álcañiccs, que presidia con mi asisten-
cia el acompaiianiienid, lléyaiidoá su 
izquierda al ' Excnio. Sr. Patriarca de 
las Indias; cerrando la marcha un pi-
quete dé caballería, y hallándose for-
mados en órden de jurada los cuerpos 
de la guarnición al marido de l Capitán 
general de Castilla la Nueva Excmo. 
Sr. I ) . Enrique O'Donnell, el que se 
colocó al lado derecho del Real cadá-
ver. 
En este órden.llegó la comitiva has-
ta las puertas de .la Real Casa.de Cam-
po por entro un, gentío ¡ninenso que 
acudió á presenciar la fúnebre ceremo-
nia. AHI tomaron los carruajes las per-
sonas para quienes ^stabaa destinados, 
y continuó , la marcha, colocándose á 
caballo á los lados déla estufa dos Mou-. 
teros de Cámara, ¡i los estribos un Ca-
ballerizo de Campo y el. Jefe de la es-
colta, precedidos de cuatro batidores y 
u n correo, y. detrás el aconipaftamicnto. 
fliuéronse en el .tninsito las opor-
tunas pausas para dar lugar á que las 
parroquias de las Rozas, Galapagar y 
el Escorial de abajo cantaran la antífo-
na Sil nomen Domini binedictm y el 
salmo Lauilate pueri Vomiiium. Forma-
do de nuevo el entierro con la solem-
nidad conveniente en los términos an-
terionnente eipresados, fué recibido 
el Real cadáver, por la parroquia del 
Real Sitio, la Autoridad militar y el 
Ayuntamiento, llegando i las cuatro 
de la larde la Réjjia estufi á la puejla 
de la Real Capilla, antes Monasterio de 
$<ao Lorenzo, donde descendieron e l 
«cpr*s»*w &.vFél lx-Moreno, ' Conde 
de Fuenteblanca, y D, Mariano Canir: 
cho, entregándolo á los Gentlles-üom-' 
bres de. Casa y Boca. raiHtíen referi-
dos, soñorcs;l>. José Márií Serena; Dy 
Joaquín' Marráci y So^o, D. Jo«é' III-: 
piano y MoHijicdo y( p . 'Pedfo,Juan 
Cuenca«quienes lo culiieuron.sobre una 
mesa, preparada en e l - 'pór t icoqueda 
paso al atrio de los IJeyes.. ; 
Esperaba en a^eK'-ponto al .Rent 
cadáver el Excmn. Sr D. Antonio Ma-
rta Cláret. Arzobispo de Trájanópolts, 
Qónfesor de S: M . , vestído^do pontiii-. 
cal, con la corporación eclesiástica de 
dicha'Real Cabilla., deja que es. Prcsi-
depto. ,EI,reO;rid¿ Sc^.Cloret prígunló., 
al Excelentísimo Sr. Mayordomo y Ca-
balleriza Major'de- SSi A AuRR . si «ra 
elencargado'dfr'eotiducirel'ttcal cadá-
ver: respondió allrniativamentc, én-
tregáhdolé la órden en que se lo parti-
tiptba: é l ' Sr. Moyordomoi Mayor ; de 
S.'-'M;' 
. Leída estav y'asimismO'Una cédala 
en queieiiSr. Reyi'D. Fel ipé ' lV'deci- ' 
dló la controversia" suscitada enlre la 
Riinl¡ CapIllaiílel Vallicío'de'íUadrtd y 
la del.Mouaiítcrio'^e Son Loreiizo ¡ be-
ctto nuovo¡y.iS<>leiiine"rcCOB6Cin)ienlo 
del;radáver'de'S:.1A."R., y fesultaódo 
scr t l í mismoi el' 'Pres¡deiite, asistido 
del tliicoiio'j''SlibdiáconoM)i?cbó agua 
bendita aWleal cadáver, ¡ y entonando 
la antffóna S i l nomefr Dommi litneUie-
(uní y el salmo' l.nvónl: pueri 'Dómi-. 
m m , se formd la procesión, en ta cual 
marcharon, unidas las cruces de las dos 
Reales Capillas hasta lltgar «I templo; 
contlúeieAdn el Uenl'cádáver l o i Mayor-
domos de semena ya citados señores'D.' 
CáTlos Luis de Omulrian, D. Hafaél 
Sevillano y Pleytés y Exctnos. Srcs. D : 
Rafael de León y Navarréte- y Don Is i -
dro dé Losa y' Cruz: constituida la pro-
cesión dentro-de la iglesia, la cruz de la' 
Real Capilla de Palacio se retiró al al-
tar de San Jorge, continuando aquella' 
con el féretro, el que se colocó en un 
túmulo ricamente adornado en el cen-
tro de dicha iglesia, poniéndose sobre 
la almohada que llevaba el ataúd una 
Corona Real. 
En los lados del bufete habla seis 
macetas de flores artificiales: á derecha 
é izquierda lucían ocho blandones de 
cera blanca; delante, hácia el altar ma-
yor, el. gran candelabro de bronce des-
tinado exclusivamente ó los Reales en-
terramientos, con nueve hachones, en-
cendidos, y en el ámbito de la iglesia 
las luces acostumbradas en tales cere-
monias. 
Concluidas las preces que. previene 
el ritual romano, quedaron encarga-
dos de la custodia del Real cadáver los 
Monteros de Cámara y Guarda. 
A las nueve de la mañana del dia 
siguiente 24, con asistencia de todas 
las personas que componían el Real 
cortejo y de este .Ayuntamiento, que 
tomaron asiento en los bancos prepara-
dos el efecto á. uno y otro lado del tú -
mulo, lomándolo en dos sillones que 
había en la cabecera el Excmo. Sr. 
Marqués de Alcaüices y yo el infraseri-
lo. como igualmente en otro colocado 
. enfrente el Excmo, Sr. Patriarca de las 
, Jn(¡¡o»;.f liücieqdo liifusrdia t i Real 
iMOAwsr. JJWUOK* y^-GiinrdhH • AMmr» 
deros, se cantó una solemne Misa de 
iAugeles, celebrando de pontifleal el 
Ex'cmóTSr. D. Antonio María Claret, 
aeistido.por los Capellanes de ésta Real 
Capilla. , 
Concluida la Misa, pasaron los ce-
lebrantes desde el altar mayor al cuer-
po de. la.iglesia, y rodeando al Real ca-
:'dáv,er.j^ntonjWn lo antífona Jmenrs et 
•virgtncs. ' CniiMdo el salmo ¡jimlule 
pueri Dmmnum Je t t t l i s , trasladaron 
procesionaluicnie él Real cadáver los 
expresados cuatro Mayordomos dé se-
mana hasta la entrada del Panteón, 
dopdejQTiCc.ib.ier.en losíuolro Gentiles:. 
lion>bro$.d<¡ Casa, y Hopa,igualmente re-
feridos, conduciéndole hasta la segun-
da meseta de la escalera: olli Id toma-
rori los Jlonlcros' de Cámara y Guatdá ¿ 
qué lo llevaron. y..pusi.eroti delante.del 
altar sobre un túmulo situado en el 
centro. 
'En presencia dé ' t odos se abr ióla 
caja exterior: y mirando él Sr.' Mayor-
domó y':Cábállerízo'Máyb'r ;d¿ SS! AÁ.' 
RR.,' Mnnlués 'dé ' Alcáilicés,'ji'or' el 
cristal q u é déjaba'ver él'R'e'al endáveri 
vió y vt yo el ¡nfraséHuyque el.cuerpo 
que allí ¡ocia era el'de'laifeerma.'.Sra.' 
Infan'lo"Dóna Moría' de la ' Cohcepfi'on,' 
hija de los muy excelsos Reyes' de Es-
paHa (O: D- G ), Dpiia Isabel I I y D.; 
Francisco-de Asís'María. 
Igualmente lo vieron los Exctpos.' 
Sres. 1). Antonio Moría Cliiret., el l>a-! 
tflorco dé (ós Indios, Don, Manuel dé 
Ifosnles y el' Sr. D. Manuel Moría de 
Alós .'.Majbrdp'rnds dé sémáná, coi) los' 
demos de su clase mencionados, los Ca-
ballerizos de Campo, los Gentiles honi-, 
bres de Casa'y 'Boca D. P^hlóMqrtírieij 
Toledano, D. Juan Manuel de la El -
güera, D. Antonio Jiménez Florez, D. 
Manuel Pérez Duran, D. Juan Nepo-
muceno Nevot y D. Gobíno Velazquez, 
con los demás de su clase ya citados, 
los Capellanes de Honor, los individuos, 
del Ayuntamiento y demás concurren-
tes: y delante de todos el Excmo. Sr. 
Marqués de.Alcañiccs dijo en alta voz: 
•Monteros de Cámara y Guarda, ¿reco-
nocéis en esle cadáver el de la Serma. 
señora luíanla de España, que os fué 
entregado por mí en el Itcai Palacio de 
Madrid el dia 21 del actual?» 
Y después de haberle mirado dete-
nidamente, respondieron los Monteros: 
«Sí, señor; este es el cuerpo de lo 
Serma. Sra. Infanta de España que nos 
fué entregado por V. E . , y como tal 
lo reconocemos.» 
Acto seguido, como notario Mayor 
del Reino, me dirigí á los mismos y les 
pregunté en voz alta: "Monteros de 
Cámara y Guarda, ¿juráis que este ca-
dáver es el de lo Serma. señora Infan-
ta de España que os fué entregado en 
el Real Palacio de Madrid y se confió 
á vuestra custodia? 
Y respondieron unánimes: >SI, se-
ñor; este es el cuerpo de la Serma. se-
Kora Infanta de España, y lo juramos 
en debida forma.» 
Asegurados todos de esta verdad, y 
y cerrada la coja esterior, entregó las 
llaves de ella el Sr. Marqués de Alca-
lices al Sr. Presideole de esta Real 
Cafilla, .prcviniéuijolo de órden de 
SS.-'MM ttoreastMIafa en el mlmno 
panteón el Real cadáver, cerrando la 
puerta de hierro hasta que SS. M M . rc-
solvícseih.olra coso. 
El Presidente de la- Capilla se dió 
por -entregado de las llaves, y ófreció 
cumplir puntualmente las órdenes de 
SS. M M . En este momento hocen y han 
hecho durante la Misa de Angeles-las 
tropas de la guarnición las descargas 
de ordenanza. 
De todo lo cual, en uso de la dele-
gación hecha en mi persona por el 
Excmo. Sr. ü . Santiago Fernandez?ie-
gretc...Ministro, de Gracia y Justicia, 
cerlificp y doy;fe ;yo el infrascrito Stibr 
secretorio de dicho Ministerio, en esta 
Real Capilla, antes Motiastero de San 
Lorenzo, á 21 dé Oetúbre'dé 1861-== 
En testimonio de vcrd¡><i,=AÍitonino 
Casañera. 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n o i a . 
'Núm. 4oO. 
, A t l i n i o i í - t r a c i o n l o c a l ; 
CIRCULAR =:Posrros. 
P a r a poder esle Gobierno 
dar cumplimiento á una c i r c u -
lar' 'dé lá D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n local, con el fin 
de Saber t i estado de fondos é n 
que .se hal lan loa ( ¿ s i l o s de cs-
la provincia, « u j o s datos- es-pre-
ciso' r e u n i r anleá' del cjia'ill :dei 
corriente, con arreglo, al mode-
lo inserto á c o n t i n u a c i ó n ; p r e -
vengo 4 los Alcaldes y A y u n t a -
mientos de esta provincia, que 
adquiriendo u n verdadero c o -
nocimiento de los pósi tos que 
funcionan dentro de sus d is tr i -
tos cubran el encasillado del es-
tado espresado con la mayor 
exactitud y cuidado, r e m i t i é n -
dolo á este Gobierno para e l 
dia 20 del actual, teniendo e n -
tendido que de no verificarlo, 
el 21 dfel misino s a l d r á n comi-
sionados en su busca á costa de 
los Alcaldes y Secretarios sin 
perjuicio de exijirles ademas la 
responsabilidad consiguiente, la 
cual se Ies i m p o n d r á igua lmen-
te si hubiere falta de exactitud 
ú o c u l t a c i ó n en los datos que 
se suministren. L e ó n 2 de N o -
viembre de ) 8 6 1 . = G e n a r o Alas, 
i ; STADO d e i o s P ó s i t o s q i f e . f ü n é i ó n m e n e l a ñ o d e 1861. 
I V O M 5 5 R E S 
DE.IOS AYUNTAMIENTOS D l i LA M O V I B C U , CUTOS; 
POSITOS FCSC10XAN EN EL PRESENTE ASO. 
TOTALES. 
EXISTENCIAS ... 
rfeclivas en Pamras y tn .Anas anlisidt tnípezar la rear-
leecion ile [rulos del presrnlc año en cada 'iíislrtio municipal. 
EN GRAMOS; 
: CEHT8K0. CEPA DA. 
Fancgat. Cuarl, Fáneffar: ¿uart. Fajiegas.' .Ciiqrt. 
HN DIHERO 
Reales. 
'_ l í)PO?TE TO,T*t 
ie las Béinfegráiiones hfcftas')ior los deudores «iv¡a cóstclia 
~ del presente año." 
EN GRANOS,. 
CEMBKO. 
JKN m.NKKO 
^añesat. Cuárt. Fatiesas. Cmrt 
CEBADA. . 
Fmegat. Cúaji, 
IMPOHTfi TOTAL 
le las existencias reparityas en esu año con destino á la St-
iuerwcra.de cada dístrüo miinicipát.' 
EN GRAJIOS. 
Fanegas. Cuafl. Fanegas. Caart. 
I .' 
Fanegas'. Guarí 
EN DINERO' 
•r 
i 
• - f í ém^Sf . 
¡ ¡ , . . . 
..;,., Se halla vacante Ja j l a j a de 
Secretario del Ayuntamicnlo de 
yillasabariego con la d o t a c i ó n 
a n u a l (ie .inil doscienlOira. Los, 
aspirante» d ir ig irán sus solici-
í i j i J e i - a | . - p r e s i d e n t e - d e l -mismo-
4 y u i í t a m i c n i o dentro de Jos 
n-einka ilias siguientes al de la 
f iib!|cacion ile- este-anuncio , ion; a de Noviembre de 1861. 
f - G e n a r o A l a s ; — 
• -<Ka h o r » ; i p i í d a n A j 'eV~Temate" x ia -que la que T i i c é ' déT' cárác-i( 
iJD* in< «flctnni lie DarlcnJii . 
j Níun; 432; ~ 
Admwiilritcinn ¡irincipul ie líocien-
í ; C<)NSUMüS.=lMrilESIOtiES. 
\ Bebiendo proceder esta A d -
njinislracion principal á c o n -
tratar en licitación - p ú b l i c a - l o s 
libros é impresiones para el 
servicio de los-Fielatos d e - C o n -
sumos de esta capital en el i n -
niedi i lo a ñ o de mil (ichocieu-
los'Se'senta" y: d o r , - - c o n f o r m e - » 
presupuesto y pliego de c o n d i -
ciones aprobado- p o r • Real - ór» 
den de ¿ 4 de Octubre ú l t i m o , 
se anunc ia . p a c í ' c o n á c i m i e n l p 
l íe l " p u b l i c o ; ~ \ ñ ¿ \í sBbástá"ha« 
irá de celebrarse el dia nueve 
iDIcienibre .pró'«Tmo~i' la una' 
cjje lai, larde en el edificio que 
ocuuaa.Jas oficinas ante el S r . 
Gobej-nad.or civi l , , Ad minis lra-
por quien mas lo mejore. 
L a s carias ó documentos de 
dep(6sftó"íjftíe'"hitf>Itrétt" liiiflgsgff-
tado los licitadores les serán de' 
s u e l t a s • r i e r i n m a r s é la" siiBá's-
ta; reservando la Admin i s l ra -
cion el que corresponda al re-
rnaiante hasta que haya c u m -
plido su compromiso. 
l e ó n ÜT'de Noviembre de 
1 8 6 1 — F r a n c i s c o M a r í a Caste-
l ló . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
W . ~ ~ ~ Z Z ' " vec iñef "de r^T 
Interventor con asistencia dej 
Escr ibano de Hacienda, sirvienT 
d O ' d é l i p o - Uí-CaMd.a.d-de-._CÍBr.. 
co in^l setenta rs ,- á que ascien-
de el presupuesta.^que con.e l 
pliego de condiciones.ya espre-
sado J modelas correspondien-
« á , estará -de manifiesto,en es--
ta oficina, no a<lini l iéni lose pos-
tura que esceda- de aquel tipoi^j 
i L o s licitadores d e b e r á n pre-
sentar sus p r o p o í i c i o n c s a r r e -
glados "al adjursto modelo en-
pVieg^s cerrados, incluyendo en 
ellos"el ' 'di íci ir i ienio-qi ie- 'acrfdi=-
le, haljer consignado en la Caja 
general de Depós i tos ó sea en 
la: Tesorer ía de ITicienda p u -
blica de esta provincia, co.ouo. 
s ú c o r s a l de ella la cantidad de 
q ú i ñ i e n l o s rs vn. en g a r a n t í a 
dé responsabilidad que pue-
da afectarles. 
Dichos pliegos se .admi t i rán 
durante la hora precedente í la 
designada 'para la subasta, en 
«fue se abrirán y publ icarán las 
proposiciones por el orden de 
si l presentac ión , adjudicándose 
el remate á. favor del que h u -
biese hecho la mas ventajosa; 
y!; en el calo de que apareciesen 
dos ó i n i s . proposiciones i g u a -
l e s . W abrirá seguidamente 
w t i e r » liertacion entre "los- I J W 
suscriban, por t é r m i n o de m e » 
|,T>t»«Wd«t-"«at ' l a B ^ p i l ^ ^ j ^ ^ M t o i t e R e a l orden , h a 
d e n o m i n a c i ó n , sifj mas d i f e f é n ? á c o r d h d o s u cumpltmir.nlo, y 
enterado del pliego de condi-
S S S S Í J L ^ ^ m S S S S ^ S ^ S L L m f t m r .a r m r i ^ í i i b n ^ y e i a i r f f ^ m ü e recibo 
que se exiien para la adjudica- 1 •- c' - ! ' - ^ j  
cioiveri púbjica subasta de los 
l ibros e impresiones para el ser-
vicio de la r e c a u d a c i ó n de los 
dwechoi.de.jQons.ufflOi^—eata. 
capital en é l a ñ o ' p r ó x i m o de 
. 1.8.6Á .anunciada . m - e L JJoJelii? 
oficial de la provincia del dia... . . . 
de n ú m e r o . se obliga 
jecuta t~ dicUa—obra— pop - su -
cuenta y riesgo, con sujeción en 
u n . toilo. al pliego-de- c o n d i c i o -
nes y por la cantidad de. ( en 
letra) ' . ' " ' . 
—-Fmhtryyrmrrief-pri ipmMe; 
D a 1« A n d l e i t e l n d e l t e r r l t o r l a 
Seerelaria de fiob^ernp fy la AuJien-
-¡m-je-VatladolU: 
P o r i-í Ministerio de G r a 
c i d y J u s t i c i a se h a comum-
c á d ó a t S r . Regente de esta 
A u d i e m a , . c o h . J e c f ¿ a ^ J ^ J i e L a c - . 
/ t í a / . l a I t e a l orden siguiente. 
« P o r el Ministerio, de la 
.Gobci:nacion-eh. 12 de Marzo 
p r ó x i m o pasado, se 'comunicó 
4 esle de Gracia y- Just ic ia- (a 
siguiente Real órden;==l£l Sr. 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n di 
ce con-rs*a- f e c h í - 4 - I o s - G o b e r -
nadores dé las provincias lo que 
-sigue.^Siendo -aplicables; á'- los 
empleados civiles de vigjlawcia 
lais razones "en que se a p o y á -
ter puramente c iv i l de ¿|Stp« 
funcionarios que jncr reconoden 
que p ü r a .que. se verifique p o r 
p a r t c l d e los J u i g a d o s de p r i -
m e r a ¡ in s tanc ia de l Territorio, 
'TOígSíIír especiat^R^ q u é ' í r a s S ' ¡ s i c 'riule por medio de los l i o -
cribo i V . S de ra misma tteal f / é / t n c j ojicia'es de l a s prov in~ 
orden" c ó i ñ u n i c a d a ^póit el j SrJ i í j a í , x i/ue den aviso aquel/os 
Ministro de G r a d i í ; y ¿justicia í d e ^ J k d a r enterados: y á los 
para su conocimionto I j eMctoi rjffef \spresados pongo l a p r e -
correspoodientes.^ ; - i f J ' I s g ñ t e itn V a l l a d o l i d á 2 5 de 
Y ta S a l a d i j y a b k r n o ^ á ¡ Q c ü t é e d e i M l j m f k e n / e L u , 
qúfeñ se dio cuenta ^  d i r"/^ r ^ i x e t i t . 
' GDBÍKRJtÓ; 1HÍ¡ÍTAÍ¿ l>É É V PROVINCIA D E ' L E O N . 
i i'[i>Lri' I 
,1. 
R t u a o M de lo* inditíilitot Íf\ Bnlaíjun ¿Cauilbrcs de Baza que iaiiendo en 
este Golienm mepaUoí oonmemaraliiaí dfylu yuuaca de Africt . puede* 
" " f l l t l i W en qilt- f íMRn 
Sargento 2.*.. 
Cobo I . ' . . . 
Soldados" ¡ 
Uoíé Cam|n>iñ«no8 y Mariin. . {rArmunia. 
Jíftiquiel Lopo'z y VMIar. . . ¿Vil lar de . 
""lirigíifirFérnoiiiliii í ¡ i i f I J . . . San PeJrn. i 
pérónmio (¡oiizale¿M.ariíiiez.. C'Sin Cristóbif!. 
. jGo^imiro FernimdfS b ima . . í ^ a h a g u n . . ¡. 
¡Ssiiliago Marli(ii*y.C4ii*lo. . >-'Clian» de Sómoia . 
^ • j y i m i M . . d B . f l « « f t t i i f e ^ i ^ l . = 8 h , < ^ w d » n l » ^ e f e t » r l » . ÍAiitbnio 
F . y Morales .=V.M}.;?=El l í i isail i ír fiiffiaíiiador^ Hurtara. \ ' 
ANUNCIOS OflieiALES i 
/ < n u n c i ó n á e - f t t Í 0 | j á . , ! ' , 
Él dia 1.° d e l i p r ó ü Á i o ive-
-de . 
diez á doce de su ¡ m a ñ a n a ten-
d r t l¿^»r"«&: ft'. S i te ; coDsiktq-) 
r'ral d e l - A j u n t a m i e r ü o de C u a -
dros, partido judiijiaf de L e ó n , 
ante e l Alcalde coristiUicional "d^ : 
dicho AyuntamienfofyJ escriba-:: 
no públ i co qúe-e l - misino; desig-
ne, ' la subasta' de iks^leSas nárá 
carboneo d é nn t r ó i p d é líijpin-
le-que-*bajo -se-des l indará, jbu^í 
ya corta ha sido concedida'por: 
el -Sr¡ -Gobernador -de i lai prii-!i 
vincia en 9 del adlualjat p ú é -
blo d é L a Seca á i n s t a n c i a d e l 
Alciirté" pedán-eO' det Yriismov' 
U n rodal de mohl.f bajei de , 
encina a l sitio l l ámado i r a y e - t 
sera de- "Candanedo/.'.y '-Solana, ' 
que c o m p r e n d e r á ti lia s u n é r f i -
de Jul io de • i g S ü ' y 3 l del - -
propio mes de 1851 para' dis-
poner que no se obligase á los 
individuos de lá Guardia civil 
á revelar en juicio los nnhibres 
de sus confuientes, la Reina 
(q. 1). g ) de conlorm'idad con 
el 'dictámen -de las se.:cioiies 
reunidas de Gobernacion-y F ó -
mei i lo , y d é Estado- y Gracia 
y-Justicia* del Consejo de E s -
tado,-ha tenido á bien resolver 
que dichas- Reales ó r d e n é s - s e a n 
« t e n s i v a s á- los Inspectores, co-
misar io» , celadórés-, vigilantes' y 
dewlás "empleados "del"ránio'"de 
tárea:s, l imitado'al ÍN. y E r coti 
resto del monte ! poblado de 
bástagos de roble, S. a r r o y ó t i -
tulado I>os Nogalf-s, y O cání)-
iro" á la n i á i g e n del rio B-.:r-' 
nesga. P r o d u c i r á ' dicho 'rodal 
1.950 ai rcibas de c a r b ó n , y 7(!0 
idem de corte/a tásüdas las 'pr i -
trierds á- %• rs. u n a , y las se-
gundas á otros-2 ideni y cipiij-
ce c é n l i m o s ; ' í 
• E l pliego de condiclones. 'á 
qtte h i de'süjetarse el rematan-
te'y él e icpedienlé ' de corta se 
b a i l a r í n de manifiesto en lá 'Sá-
cr'elárír del citado Á y u n t á m i e q -
34 de O c l u í re de 
' s 
10, L e ó n 
I f 6 l .==El B Í g e n i e r o de M o n -
tífcs, Sabino g j l v o Gut iérrez . 
; . 3 . 
l A l c a l d f a constitucional <ft¿&f*l* 
P M - t i í i ^ á V . S. q t í e en la 
jtarde ^el di^. veinte y UnáJídgl 
;f lélualt se h a l l ó en e s l e / p ^ ^ j q 
;üna m u í a Ijcttal cuyo diieno se 
í i g h o r a | s i e n ^ . sus señas l a í l P 
¿guietiljis. , . j j i . f •,.'f'A.J¡ 
' , n ^ e b n í g r o , sin haberlo' 
•modado d e l r t o d O i pelos; (««^os^ 
^én ,las iarri l lgras , una sena ^gar-1 
Hicuíar 'én la natura'. "[ '^ ^ss? 
";í i? í ' O j q u é ¡ g o n g o eni f o ^ ^ . 
. inienlc¿ de V ; S . para » u : a n u n -
c i a é n jel Botét in oíicialr—Dio»1, 
guarde á V . - S . mucl io i a ñ o s . 
Vi l lambl y Oí i t jbre 24 de 1861 . 
¿Si ir idiQ Rój»."318 
.AN.ÜNCIO P A R T I C U L A R . 
Se eslrovió ó perdió u n a ye-
-giin el dia- 2 de Noviembre al ama-
nci'.t'.r, de edml ile C años, alzaila 
• 7. cuartas y 'du.-i'dedos-,-poco'rri^á ' ó 
'•rieno.-i.'iielo cast-aftti'oícui-o, • cabe ' 
za •••ha.i, C"R"una pinta-blaoca en 
id ciMVílnr i^j t í lünl" , j iri 'ñ.i . lH; >il 
ilnéfto tí. Vii-ior 'Koilrigur.z " Aiími 
nis l r i ídir de.K.slanca.tus'en U-uiar: 
t ambién ; l a reoi'jn Féii|ie Qnir'óíi, 
pur ónWii i l e ' i l i i lii> SeniT. 
:l.-. . .-.l .Waal« .de 1» Viuda a uijos.da Jlitioa. 
